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??????????????????????????????????、? ?? ????????????? ? ?????っ 。「?????」????「????、???っ? 」 ?っ 。??? 「 っ 」 。?????? ???? ??。? ? ー??? っ??? ?。??? ? ?
??????????????。??????????? ???????。 、「??? 」??? 、 ー?????っ 。??? ゃ ? 、??? 、っ?。??????ー?????????? 、 っ?、?ャー ?っ?。??? ? 「 ?っ?」? ? 。 っ 、????? ?? 。??? ??? っ 。??? っ 、??? ? 。??? 、? ー?ー???。 ? っ???、? ー
???????。????? 、??????????? ??????????? っ??? 、??? っ ???っ 。??? 、?????? 、っ?。????????『????、 ???』???????????? 、「????? 。???っ?????? ? ???? 。?????、 、??? 、??? 。??? ッ ?、 ?????? ? 。
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???????????????????。??????ャッ?ャッ?????? 。??? っ ょ?。??っ??? ? ? ー????? ?? っ??? ???? 、?ょっ?????? ? 。??っ ????? ーッ???、??? ????????? 。????? 、??? っ?っ? っ ? 、??? っ??? ? 。 っ??? 。?? っ 、
?????????????????????????っ???????? ??? 、????? ?????? ? っ 。 ???? ????? 、 っ 。?????っ 。?? ?? っ 、??? 、?????? ????? っ??。 ??????。????、?っ ー ッ??? 。??? ? ?ッ?っ? 。 っ 、?????? ? ?、? ー??? ッ 、っ??????????????。??? 、
???????????っ???。????????????????????? 、 ?????? ???っ 。 、?ー???? 。??? ? ???? 、 ??????? っ 。????、???? 、?? 、??? 、??? っ 。??? ? ? っ??? っ 。「??? っ 」??? っっ?。????????、???????? っ 、????? 、??? 。




???、????????????????????????。???????? ? っ ッ???ー???????????????? 、?? 。??? ????? 、????? ー 、????? ??。??? ?????????。
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??????????????????? っ 、 ??、????、?っ?。??? 、っ?????????????????（??? ? っ?）?、??? ッ 、 ー??、 ? っ っ ??????? ? 、??? っ 。??っ 、 っ??、 ?、?
?????、?????????????????????っ?。?????っ? ? 、??? 、?? っ 。????????っ ? っ 。??? 、?っ? ????、??? ???? 。 ? 、??? ュー??（ 、 ?? 「??」 ?? ???? ）????、??? っ 。??? 、?、? っ?? ? 、?? ? 。??、 、 ? ー??、 、
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???? ?、??????????、????? ? 。??? ? っ 。??? ? ????、 。??? ? ????? 。??? ッ?????? 。
















????????。????? ??、??????、? ? っ??、 ュー ?????? ? 、 っ?。? ?、
??????????、?????????????????っ?。?????、 ? ?????? 、 ???、??? （ ???? ）。??? 、??? 、 ????? っ???。??? ← ? ←?ッ? っ?。?????? ???。??。???。?。???、????? ? っ??? っ ? 。?????? 。 ???? 、?っ?
???????????っ????? ? ?? （ 〉??????????、????????? っ 。 ? ??、??? ????? 、??? っ 。????、??。（?? 、 ? ）????? ?? 、??っ???? ???? 、??っ 。? ???????っ 、
???、「??」?????????????っ?。??? っ?? っ???。??? ?、? ? 「?」? っ 。 ? ???? ?、 ?????「 」?っ?。???、???? ? ????、? 、 ???? ??????? ?、??? ??。???? 、 っ??っ ???? ? 。??? っ??? っ 。「??????????????。???? 。????? 」 っ??っ 。?? っ?、? っ ?、??? ?っ 。 、










????、???????????????（??????????????? ? ）。??? 「 、??? 」??? ?っ?????? 。???「 」?????。?? 、??? 。??、 、「???」 「 ー?っ?」 ? 、?? ? ? っ 、?っ? ????? 。??? ???? 、 ???? っ 。 、?????? 、「 っ
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???????????、?????????っ?、???????????。? 、 ???? っ 。??? ? 、??? 、??っ （ 、??? ? ）??????????????。??????? 、? 、????? ? 。??? ? 、
?????????????、??????????????????????? ???っ 。??ょ 、??? 。 。?? ????? っ????「? ??? 、 ??????? 」????? ??? 、 ?。??? 「?っ 」 、「?? ?? っ 」?????。?? ? 、?? 、（?? ? ?）?????? 、 ?? っっ??????????。??? ? ? ?????。 、
?ー????????????????。（?? ? ）????、 、?。????、 ???? 、 ???????、????、 ? ????????
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???????????????????。??????、????????っ? っ 。??? っ ? 、??? ? っ っ 。??? 、?? 。??? ? 、っ??????。?っ?????、???? っ 、
??????????????????。??? 、 っ?? 。??? 、?? ?『?????ー 』『????』『?ー???』????ー?ー? ??、? 、???っ??? っ 、「?っ? ?」「???、 。???? ? 」???、 ? 」?????? 、 ???????? ? ????? 。??? 、 ? 『???』 、 『?』 ? 。??? ? 。「??、 っ 」?「 ? ?? 」 。?ッ? 、???? 。???? ? 「
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??????????????????。??? っ 、??? ? 「?、? ?」????っ?、????? 、?、? ? ?、 ??? （?っ ? ）。 っ?っ? ゃ 、??? ? 、??? ? ??? 。
???????「??」????，? ? ? ? ?? ? （ ）（?
??????
?）
???「 ?」????「????」?????? ? 。
????????????? ??
??? ? 、 ? ?。?ッ???????? ???????っ? ?。????、??? 、??? ? ? 。????? ? 。??? 、










????????????。???、??????? ?、??? っ 、??????? ?????、??、 っ ??????? 、??? ? っ 。????? ???? 。??? っ 〜??? ? 、 ????? ? っ 。?????? 、?? 。??? ?、??????????????。?ー?ー??? ? 、 。???ー っ??? ? っ 。
????、 ?、??? 、???








??????っ????、???????????、?????????????、 ? ??? っ 。（? ー ）???、? っ ??? ? ??。
???????????????、??????????????????っ?。???、???????、????っ 、 、????? 、??? ? 、っ????????????ーっっ?????。?? ?????? 、???。?????? ? 。???
? ??っ??? ? 、?? ? 、 、 、? ゅ? ? 、 、 、?????ー????? 。??? 、 ー?????? 、??? っ 。 っ??? ?????????????? 。?? っ 。??? 、 ??
???????、???、???????????????、????????? っ ? 、 ゃ?????? 、?っ?。




?????????????、???????? ???。?????????? ?????? ??。??? ュー?? 。??? 「 」?、? っ 。 ャ、??ョ 、??? ? 。???ッ ー 、
???????
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????????????????、?????? っ?? 。??? ??? 、??? ュ〜 。???ッ?ィ?ー??ー?????????、 ? ー ー?。? 、?? ?っ 。??? ? ? 。???、? ? ??? 。? 、??? っ??? ー ? っ?? 。
??????????「??ー?」??? 。 。??? ???」、 っ ?????????? ? 。（??? ???）????? 、?? ? っ??、???? ? ????????? 、?っ 。??? 「 ???」 ャ ャ 、 ??? ? ? 。
裟??
??
??????????????????。???????????????っ??????。??? ? 、?? 、 。 、????。??? ? ? 、???、? っ?? 。?????、??? ? 、「???? 」 「??? 」 ????????? 。????。?????? ? 。??? 。?っ ???ゃ???。「?????????????。?????? っ
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????????」?????????っ? 。 「? ??、???? 」?っ ?。?????? ? 、??? 、? ? 。?? 、 ???? ?????っ っ 。 、??? っ????? 。?? ?? ? っ? 。?????? 。????ュー。?????ー 。????? 。??? ??。? 、??? 、??? ? 、
???????????????、?? 。
???????????? ? ? ? ?? 「 ー
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?ェ?????????、?????????????? ???? ? 。 っ ???? 、?? ???? っ 、 ?????ェ 「 ー?ー? 、 ー ッ 」??? 。?? 。????? ?、?? ? ー?????、 っ 。??? 。?????? 。??? ?? 。??? っ 、???、 ?? ????? 。?? 「??? 」??? 、?? 。
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（??????っ???）??????、????????、???????????????????? 。?????? 。??? 、 っ??? っ 。??、 、????? ?????。???、??? っ 。 、







???。???、???????。「???????、?????????????? ? ? 。????? ? ? っ??。『 、?
????』????っ??」?????、? ? っ 。?????っ? ????????、「???? 、 ????????」 ? ??っ 。???????????っ?????????「??????、??????? ?っ??? 、??? 。 、 ー???。 、??? 、?っ???っ 。 、?? ??? ?、『?っ? 。 』
????っ????」?????? ??????????、 ? っ ?????。「???????????????????? ? 。 ? っ?? 」??? ー??? ? 、??? ?? 。??? 、?（? ? ）?? ? 。（????????）????? ? 「??????。 っ?? 」 っ 、??? ? っ 。??? 「 、?? ???ー? ?? 。??? ? 。 。??? 、???。 。??? ゃ 。 、




「?????????????????。???????????????ゃ??? 。 、??? ? 、???? 。?、? ????? 」????? 、??? 、「 」 ??? 。??? ????????ゃ ?
??。??? ? 、????? っ 。?? ?? ?? 、???? っ 。??? 、 、?「???????っ ?? 」??? 。 、??? ???? っ っ???。 ー 、?? 。
???????????ー??っ?。???????????????????? 、 ? 。「??? 、?????????」????、 ? 。? ?? ?? ?、 っ 。?? 、??? ? 。??? 。??? 。??? 。??? ? ??????。??? 、藤蘇
??ー〜
???????。?????????????????っ 、??? 。 ? ッ??? 。 ????????? 、?? 。（?
?????
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????? ? 、????? っ 。?? 。「 、??」????? 。?????、????。? ? ???。 ? ? ??。????? ? ?????、 っ??? ?? ? 。??? ??っ?。??? 、?。? ? 、???っ 。
??っ?。????????っ?。?????????? ? ??。? ー ????、???? 。??? ?????? ????????????? ? 。????? ? ???、??。????? 、 っ 。「 、??? 。????ー?????? 」????? 。「 。 ーュー?????っ??。???????????」
???? ???っ 。??? ? 。??? 、??? 。 、?????? ???? 。??? 、
?」????
??、?????????。??????????????????。???? っ 。??っ??? 。 ? 。?? ? 。??? 、?ー? っ っ??? ? っ 。??? ? 、??? っ? ??? 。?????、 ー 、??? 、??? ?。??????、????????? 。 ?。??? 、 。（??????『????????????』?? ）???????? ?（ ）
?????ッ????ー?????ー??????????????
????っ?????? ??? ??????? ???????










「????、??????????、????????????っ?、 ????」???? ? ?????????。「?っ、??、? ? ?」??? っ 、?? 、 ? ??????。? ??? ? 、???? 。 ???? ?? ??、 ???? 。 ??、 、 ? っ 。
（??、?????、????っ???????）?????????????????、??????っ 。 っ 。?????????????っ???。????、??? っ 、?? 、?? っ?。 ? ??? ? っ 、 。?? ?? 、??? ?っ 、??? っ っ?? っ 。?? ?? ???、 、 、?ー ?? 。????? 、 、?? 、?っ 。??? ??っ 、 ? ? 、??、?? ?? 。?? ? 、 、?? っ? 。「????っ??、????????っ?????
????、??????????、????????っ?? 。 ??、? ????????????。???? 、?? 、 ? っ 。?っ??? ?、?? ? っ 。?? 、? 、 ? っ??????。?? ?? っ っ???っ 、 、??? 。??? 、 ? 。??、 ? 。?? ? 、?????。 ?? ???? ??っ 。 ???????? ??、? 。?? ? っ 。 、???、?ー ィ ィ 、?? ? っ??? ? ? っ 、 ?

















??????????????っ????????? っ 。? ?????????????????? ? 。っ???????、????????????????? っ 。 、 、????。 、?。 ? ????っ? 、 っ 。?? っ 、?? ? ? 。??? 、?? 、 。 ???ー ? ?? 、 っ?っ?。??? ? 、 ?
??? っ 。?? 。?? っ 。?? ?? ー? ? ? 。??? っ??、 ?? ? ? 。?? 、? っ 、 っ????? ? っ?? 。?「??、??????????????????
?????っ?、???????????????????っ???ょ?、????????????? ? っ 、?? ? 、????? っ ……」?? ? ?、??? ? っ 。「??、????っ????、 ? ? っ???、? っ っ?、?? ……」「??????? ? ?? っ 、??????? っ ?……」「???、 ? っ???、 ? っ 、?ー ……」???????????? ?、 ????ー? ? ー??っ ? 。???????????????????っ??
??? 、? ???っ? ? っ 。「??????????、????? ???ゃ???っ 、 っ? ……」「?っ、 っ 」
「??、??????????ゃ???っ??、?????????????……」「??……。???っ ……」??? ??。 ????????、 ????。「????、 ? ???? ? 、 ????? 」
??
????????、???ゃ、??????????? っ 、? ゃ、??? っ 、?????? ?っ ???っ 、 、




????っ?。?? ??? ??????????、?????? ? 、 ?????? 。 ?????????っ????っ 。???
???????????（??）
????、??????? ? っ?? ??????????? 。? ?? 、 ー????? 、 ? ???? 「 、 」??……。??? 、 ュー??? 、 っ?? ? 、 ? ャ?? 。????? 「 ……? 、??? 」 ? っ 。
??っ????っ、??????????????? ? ?? 、?? ?「 ??、? ?。?????????」?? ? っ ?? 。?? ? 。??? ? ? ? ?? ? ?。 ?、??、 、 。???? 、??。 、 ……。??? ??（ ）? 。???、 。?。 ?っ?（????????っ?）?????????ー??ー?ー?? 。???。????、 ?? ?? ? ?? ? 。?? ?? ???? ャ?? っ 、?? ? 、 ? ?????? ? ? っ 。???、? ? 、??? ? っ ? ?








??。????????、??????????????? 、 ??、??????????ェ????? 。 。????? 、?? ? 、????? ?? っ?。 ?、? ? 。??? っ ッ 、?ー? ? ? 。?? ?? 。?っ 。? 、??? 、?。 ? 。???
???????????（??）
??????? 、 ? ?? ?っ?? 、?? ?? ?っ?? ?? 、「???????????????????」?
???。「???」??? ??ゃ??????????っ???? ? ??、「????? ??」??? っ 、?? 。 ? 。??? ??っ???? ? ????ー??っ 。 ー???。? ?ゃ っ 、 ? っ??? 。 っ 。??、 ? ??? 。? 、?? ? 。??????? ???っ? 。???? ? ? 。??? ッ ? ー 。????ー? ?ゃ ????。 ? ゃ???ゃ? 、 っ?? 、 っ 、 、??。?? 、 ょっ? ? ?? ゃ??? ? ? 。?? ? 。
??????????、????????????? ? 。?????? っ 。 っ??? ? ??????。??? ??????? ??。 っ?。??? ュッ ッ ???、 ? っ 。???っ? っ 。??っ 。?? っ??? ? 。??? 。 っ?、? 。?? ???? 、?。? ? ??? ? っ 、「???ゃ???????????」????? ?。「???っ?、??????」「?、 、 、 」「?? ?? ? ? 」
??????、「??????」??? ????????? ? ?。 ???、?????? ゃ ?? ゃ ? ??????? ?? 、??? ????????????っ????????。







???????????? ??「 ッ ?????」??? 、??っ 。?、 ?、 ? ? 、?? ?? ? 、 ???っ ? っ??っ っ 。? ???? っ? ? ? 、 ? 、?? ?っ ゃ ? ??? 。 っ 、?? ?、 っ っ?、 ???? っ ?? 。?? ? 、 ッ
?????????????????、??????????????、??????? 。?? ?? 、??、 ? ッ?? ?、 。?? ? ? ??????。 「 ゃ 、?? ??? ? 」?? ????、 ? 。?? ッ?? 「?」 ??? 、?? ?? っ 。 ? ッ??、???? ??? ???。「? ? ? 」「?? ?っ ? 」?? 。「? 、?? ? ? 」??、 ? 。
????、????????っ??????? ?。?? ? ッ????? ??っ???、 ??? ??っ 。?↓ ??ィ ? 、 ???、?? っ?。?? ??ッ? ? っ 、?? ? 。 ??? ????、?? ? 、 、?? ? っ 。?? ? ?、 、?? ? 、 ?? っ?、 ? っ 、 ??? ???。 、っ?????????っ?。?????????? 。
サーブレシーブ
???????、??、?????????、???っ? ? ? っ?。 ? ? ??、????????? ?? 、 ??っ 。??? ? 、 っ っ?? ? 、っ?、???????????????っ?。??????? ? っ 、?、 。?? ? 、 っ 。?? ????? ??? ?? 、っ????????、???? ?????。???? 、?? っ? 、 。?っ ? 、?、 ???、 ?? 。 ? ?。??? ?? ? ??。?? ? 、 ?? っ?。「???っ??????、??? ???」
??????、??????????????っ 、「? ????」??? ?っ??、 ? ? ???? 、 っ 。?? ? 、?? ?、? っ?? 。?っ っ 、 ???? ? ?? ?っ????、????????、????????? っ 。「???? ? 、????? 」 ? 、?ッ ??っ 。?? ???? 、????????? 、??? ????? 、?? ??っ 。?? ??? ??、?? 。 ?っ?。「 、??? ???」 。 ? ??? 、 。?? 、?? ??? 、? ?
?、??????????????。???? ? 、 っ??? ? 。????????ッ????? っ?? っ? 。 ??? 。?? ?? ? 、?? ?、? 、 っ?っ ?? 。?? ? 。????? 、?? ? ? 。 ??? 。 ? ??、?? ???。 ?? ??。??????????っ?、 ???? っ 。????? 。?。 ??? 、?? ?????。 っ?? ? 。?? 。?? ??? ? 、?? 。?? 、
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????????????っ???????? っ 、 ? 、?? ???????、???? ???? 。?? ??? ゃ?、?? ???? っ 、?? ? っ 。 ??? ? ?、 っ?? ? 、 ッ ー?っ ?? ゃ 、??? ?? っ 。??。「? ???、 ??? ??? 、??、???? 」 。?????? 、?? ? ャ っ 。?? ? 、 っ?。 ? 、?? ?? ??、 ? 。 、?? ? ? 、?? 、? ??? ? っ 。
???????????、?????????っ （ っ ?、????）。?? ? ?????っ?????、??? っ?、 っ?? っ?。 、?? ? 、?? 、? ??? ? 「 、?? ? っ っ 。「???????????????」?????っ??? 、っ????、???




???????????? ???? ?、? ? ?????。 ? 、 ??? ? っ 。?? 。?? ?? ? ??? 「?? 。 ー、?? ー ー?? ??? ?っ????」 ? 。「?ッ 」?? ? ? っ?? ? ?
????????????????????。?? ????、?????ー??????? ??? っ 。「?????????」「???????、? ?????????? 」?? 、?? ?????? っ っ 。?? 、? ???っ??? ??? ?? ?……
????????「???????????? ? 。?? ???????? っ??」???????? っ ? ???。?? 、?????? ???? ???? ????? ??? 。?? ??? 。?? ?? ー ー?? ?? 。 、?? ー? ? 、 ????? 、 っ??っ 。
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????????????????????????、???????????????っ 、 、?? っ?。??????????????ー ー っ 。?? ?????? 、?? 「??、 っ 」?? 、????? っ?? ?、 ー ー?、 ??っ っ?? ?、 ? っ 。????????? 、 ー???? ?? っ 。?? ??、 ??????。?｝ ?? 。 ??? ?????、 ???、 ? ー 、?? ?? ? ??
???????????????????っ?」???。??????? 、??????????????????、?? ??????????っ（?????）????????っ?。????????? ???。 、?? ?? っ????、?? ェ? ? 、『?? ? 』?? 。 ー
?????????????、??????? ッ 、 ??、 ????????????? ??? ? 。?? ?? 、?? ????。?? ???? 、 ?? 、?? ??????????。????「 っ 」?? ? 、 ???? っ?? ??「 、 ??? ?」「 ゃ ?。??? ???? 、 ???」???? ???? ???っ?。???????????????、????????? 、 「??」 っ ??? ????? っ 。?? ?? っ
波にのまれて





????? ? ??????、 ?、 ?????? ?っ? っ 。?? ? 、?? ー?ー?? ???? 、 ??ゅっ???、 ? ? ?っ?。「?? ?? 」 ????????? っ 。「?? ……」「 ??? ???っ ??… 」???? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ? （? ??? ）?? ??「??」「?」「??」????????。
????????????????っ?。?? ??? 。?? ???? ? ）?? 。「??っ????っ?」????????????? っ 。「??、?????? 」「?っ? っ 」?? ??? 、?っ 「 ?、 」「????????? ? 」 ???っ?。?? ? ? ??? 、? 」?? ?? 。?? ?一、
??ー??ー??????????








?、??????????????????? ? ー?? ?、??????????????? 。?? ?? ? 、???ー??????????????????、 ???? っ 。?? ?? 、 、?? 、??? 、?? （ ）?? っ っ 。?? ????? 、 ?
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????????????????????? っ 。 、?? ?????????????、??? っ 。??っ???? ? …… 「?↓、 ? っ 、?? ?? ? ???? ? 」「 ??、 ? 、?? ?」 っ? 。?????? ? 、?、 ッ?? ?? ? ? っ?? ? 。????????? ???っ 。?? ???? 「 ゃ?? 」 っ 。?? ??「 ??? ? 。??? ? 、
????????????????????? 。?? 」?? っ 。「 。?? 」? （ ）???? 。?? 、?? 。?? ? ?……、 ??? 、????? 、?ー っ 、??っ? 。?? ? ??? っ 。?? ?? ? 、?? ? 、????? ?? ? ?、??????? っ?? 。 ??? ー????? ??? ?? （?? っ??……）?? 。?? ??、 っ っ?。?? ?? 、
????……、????????、????? ???、 、 、 ?、??? ???、??????????、?? 、? ……?? 。?? ???? っ?? ? 。 、?? ? っ 。?? ??? っ ??? 、 ュー??っ 、?? ?っ?。??????? 。?? 、 ??? っ ??。?? ?? っ?、 ??? ?? 。?? 「 っ 、?? ??? ? 、?? 」 っ っ????? 、??? ??っ ?……?? ? ッ ? 。
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波にのまれて ???????????? ? ? ?っ?? ? ????? っ 。 ?っ?、???????????????????? 。?? ?? ?っ?。????????????????????????? ?、???????? 。?? ?、?? ??っ?????っ????。「???、??????? 。 ? っ?」?? ? 。?? ??? 、 ッ ュ 。??? ? ?? ?? ?? ? ?? 、 、 、 、 、?? ? ? 、 ?……。?? っ 、 ????? ? っ?。????????? ?? ??? ??、? ? 、??????? ????? ……。
???????????????。
??????????????????
???? っ 。?? ?? 、 ????? ? っ ……。 ……。????? 、 ??????、?? ?? ?? ?? 、?? っ ??? ??、 ???? ?。?? ?? 、?????っ?。???????????
?
???????????……。?? ??????、????????? ??? ?????? 。? ……、?? ?? ……、 …、??……、? ……。????? 。「??。 ……」?? ……。?? ?、 ?、?? ? ???、?? 。「??ッ??ッ」?ッ????????????? ???? 、 ?????っ?? っ 。「????っ??????っ???……」??????っ 、っ?。?????????????「 」っ???、??? ???????? ??? 。
????? ェ 、???? っ 。???? ???（? ）
45
??，…???、｛? 、??
????? ????? ?????????? ?????????、 ? 。?? ?????。 ??? 。?? ?? ? 。
??????。????、????っ?。?????????っ??????。?????、
????????????????。「??、????? ゃ?????」「? ? 。???? 、 ????、 」?? ?、 っ?? ?。??? 、 ? ? 。?? 、?っ? 。??? 。 ?? ? ??、 ??、 ?? ? っ?? ? 。?? ??? っ??、 ??? ? 。?? ????っ 。?? 。?? 、?? 。




????????。??????? 。??? 、??????? ???。 ??? 。「????、??????」??????????、 。?????、 ??? 、?? ?? ー 。?? 。「 ? 。?? 。 ?っ ? ょ 」?? ??っ?? ? ??? ?? 、?ー ??。?「 ??。 ???? っ 、?? ?」?? ?? ??? 。?、???、 っ っ 、?? ?????、 。?? ??? 、
46
ズバリー言
????????????。?? ??っ? 。??? ??、 ? ??。?? ?。?? ?? ……。??。 ? 。 。?? 、??????????。｝???? 。??、 ? っ??……。???? 、 ? 。
??????????。???
??。????????っ?
?、?? 。?? ? ??????、??? ? 。??。 っ 、?? ????? 。???、 ?? 。?? ? 、?っ 。「? 、?? 」 ? ?
　　　φノ
?。「????????????」?????????????っ?? 、?? 。??っ?。 っ???????、? っ????? 。?? ???? 、??。「??、?????ゃ ????」? ??????、??。 ? ? 。? ? ?「????。???????。???? ??? 。??、?? 。? ?っ 、??ッ ??」??? ??? ?? っ? っ??……。 っ??、?????、???? 。
?、???っ?????????? ? 。?? ????? ???????、?。?? ?っ 。??、 ??、 ??? ? 、??。?????? 、? ??? 。?? ?、? ……。?? ??? 。??っ ? 。 ょ?。 ? ?、?? ??。??? ? 、「?? ……」 、?????。???っ??? 、?? ? 。っ????、 ? ????
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?ー????????。?? ??、?? 、????? っ?。 ? ?っ?? ?? 。???っ??? 、 。?? ? ?、?。 、?っ?? ?? ? ??、??????? っ??????? ? 、????? ……?? っ?? 。?? ? 、?。 、? 、?? ? 。?? ??、? 。?? ?? 。?? 、???? ????? ??????? ? ょ 。?? っ?? ?。??? ? 、
?????…????????????「?????????……????? 、??????、?? ? 」???? 。 ?????? 、???????? ?????? 、 「?っ ????????????っ?」 ????。??? 。?? ? ? 、???? ? っ?。?? 、 ?? ???? ?。 、?、 ? ???（ ）?? ?、 、?? ? っ 。
??????、????????? ?っ????????????。???? ???。?? ?? ??? 、 ?? っ?、 ???
?? っ??っ 。?????? ?? 、?? ?? 。?? ?? ? っ?。?? ?、???? ??? 。 ?「???????????、???? っ 。?? ?? ???」 っ 。「?? ?」 、「?? ? 。?? ?? ???、? ??? 、??????、?? ??? 。 、
48
ズパリー言
??????????????、?っ????っ?????、 ? ???、? っ 。?? ??? ??、?? ??、 ? っ??、??????? っ 。?? ????、 ?「?? 、 ??っ ????? ??? ??? 」 ??。?? ????「?ー」。 っ?? っ 、?? ?。??? 、「 ??? 、 ???? ??? 、?? ??ょ 」?? 。「??? ???。
?????、?????????? っ ? 」 。?? ??????、???
????．??????????
?、??????? ? ?????っ?。?? 、? ?????? っ ……。
?? 、 ? ?っ 、?? ????? ?? 、?? っ 。 、? ?????、 ???? ??。 ??っ???っ?。???、?????っ?。????? ? 、 ?????? っ?。 ? 、???、 ?? ????????? 、?? ? っ 。?? ? ?? ??? ? ? 、?? っ?
????、???????。?? ??、? ??? 。?? ? ????? ? っ 。??? ??? 。「 」 。?? ?、?? ?? ? 、 っ?? 。??????? ????????????、? 、?? 、 ? 、?? 、 、 、?? 、?……。?? ???? ?? ??。 、 ??





???????????????。?? ??????????、???? ??? 、?? ?? 、???







????っ?ゃ??????……。 ? ??????ゃ?? ? ?）、?? ? ? ???」 。?? ?? 、?? ?、 ????? 。??????。「 、?? ???? っ?? 。 ?（???????っ?????????? ? 、?? っ ??? 、?? ? 、 ??? ??? ??? ???? ???、 ?? ??? っ? っ
???? 。?? ??
????????ャ??????。 ???? ??? ??? っ ……）?? ??? （??、 ??? ヵ?? ?? ??? ??? ? ）。?? 。「 、??????ゃ???」???????????? 。?? ??? 、?? 「 。?? ?、?? ???? ?? 。?? ? ???? ????、 、?? ????? 。?? ? 、?
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ズバリー言
??。??、??、?????? ? ? ??。 ? ?????、??） ? ?? ?? 、?、 ?? ???? ? っ 。?? ???? ??。 ? ??? ?? ッ 、?? 。?? ?????? っ?。 ??? ?? 、?? ??? ?? 。????????。?? ?? ??? 、? 、?? ??? ? 。????????? ??
???っ?。?? ???????????っ 。 ? っ?? 。??? ? 、????? ??、 ? ? っ?。??、?? 、 、?っ ? ? ??? ?。「??????????????っ?? っ? っ?。 ? ??? っ? 、?? ? っ? ??? ??? っ 。 ??? ??? ?、?? ??? ?っ 。?? ???っ ?? 。?、 ??、 ? ?? 、
??????????????」?? ??????????? ??? ? 、?? っ 。?? ?? ??? ? 、?? 。?? ? ? ??? ??? ? 、?? ???? っ ? 。?? ???、?? ???? 。?? 、??? ??? ? っ?? ??? ? ???。
（???????）

















?????????????????『??????』??っ?????????? ??、???? 。??? ? 、?? 、??? ー?????。 、 ? ???? 、??? ?????。?、? ょ?? っ 。??? ? ?。?????? っ ? 。 ??? 、 、????? 。?? ?、っ??????、???????????? ? 。 ??????? 。 ャィー? ??。 ??????、 っ ??っ? ?。
52
わが青春の宝塚
??????、??????????????。?????????????? 。?????? ャ ???? ?? ォー ）?????????????? ???? ? ?）?????? ャ??? ）????? ????????????????
???????? ??????????? ???、?????????? 。????、???????。「 」? 。??? ? ?? ??っ?????。制服（予科生の場合）
???????『?
??????????、??????????っ?。???????????? っ 、? ?? っ 。 ? ? ?、???っ ??????????????? 、?っ?。 ????????? ??っ 。????? 。
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?????????、?っ???????????っ?。??????????? ? ??。??????????。??????? 。?ュー ? 、?? ?? っ????? ー? 。「????????」????? っ 。??? 、??? 、??? 。??? ー ー っ???。 ー ー ー ー??? ッ ュー……。 。???? ? 。????っ 、??? っ ???? 。 っ???、? っ 。?? ?? 。
?????????????????????????????? 、 、 ?????。 、 ょっ?っ ? 、 ???????ー??っ?? っ 。??? ???。?? ?ー ィー??????、 。??? ? 、??? っ??? ょっ っ?????っ ? ?、??? っ ?。????? っ 、??? （???????????）。
??? 、 っ?、??? っ?? ? っ 。??? ???? ?。??っ っ 、?????? 。
?
????、???????????????????????っ?。?????? ?。??? 。 、??? 。?????? っ 。 「 っ 、??? ょ」??? 、 。?? っ 。?? ?、 、 っ?? ? 。 っ??? 、 ー?ー? っ 。「??? 」 っ??、 ??っ 。??? 、??? ? ? っ?、? 「 」??? 、??? ? 。
????っ?????。??????????????????????????っ 。 ? ?
????????、
???『??? ? ?? ????
???????????、??????? 、「 ???????? 」 。? ???、 ????「???。???????????っ??」? ョッ?? 。????? ー ???? ? 、??? っ 。 ???? ー?? 。??? っ 、 。??? 。??? 、 ッ??ー ッ 。??? 、 ???? ? っ 。「????????????????、???っ 」????? っ 、?。? っ 。「『???』っ????? ? 、 ????っ?? 」 ?
???????、???????????????????????。????? 、 ??? っ 。????っ? 、 っ 。?????? ? 、??? っ っ 。
?????????
?????っ 、?????? 。 （??? っ?）? 、???? 、??? 、???。?? っ 。??????? ? 。??? 、?っ? ? ?? 。??? 、 ッ??? ? ? ? ?。? ?
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?????????????。?? ????? 「 、?????? ?っ???」? 、???? っ??? 。 、?? ? ? 、???っ?。
?????
??????、? ?????????っ 。 ???? ー ? 。?????? 。 、 ー??? 。??? ー??? ???? 。 、?????、 ー?っ? 、 ー????? っ??っ? 。




???????っ???????っ?。??????????? 、? ???? ? 。 ???? 。 ???っ???????? ????、?????っ ー?????????。?? ?? ?ッ?ー??? ???? ?。 っ?? 。????? ???っ???、 ?
わが青春の宝塚














?????????????っ????? 。??? 、 っ ???、 ???????。
?????????????????
??? 。????っ ???? 。??? ?? っ?。? ?、??? 、???。? 、???っ?っ? 。っ???????????っ?。??? ? 、 っ?????










?? ??? ??? 「?? っ 」 っ 。?? ? ?? っ 、 、
??、???????っ???????。?? ????っ???????? ?? っ? 、???? っ 。??っ ? 。?? ?? ?ー ??、 ???? ?。? ???
???っ?????、???????、??? ? ? （??????? ??）。?? ???? ? 。???? っ ??、 っ 、????? ?? 、?? ? ． ? 。?? ?? 、 ???? っ?。 ? 、?? ??? っ?、 ? っ?? ?。? ?????????????? ?? ??、?? ??? ??。?? ?? っ??、 ????????????????????
??。
人間マンダラ
???????????????、????? 。 ????っ??????????。???????（?????????? ） っ?? 。 っ ッ????? ??? 。（?） 。?? ???ッ?? ? ゃ ??? ゃ
??っ?????。???????????? ?っ ????。?? ???っ?、? ?????っ ? っ 、?? ??? ? ??? 、 ? ?、?? 。?? ? っ 。??っ ? ?? ????? ?。 ? 。
??
????????????????????? ??（? 、???? ）。?? ?? ?っ???。 ?????? ?? 。?? ゃ 。?? ??? ? 。 ??? ?? ? 。?? ? ??? 。?? ??? ?? 。「????????」??? ???、?????? っ??。 ??? ??? 。 、










??。?? ?? ??? 、 。??? ー??? 、 ? ??? ????????。????????、????? （ 、?? ?? ）。??? っ??? 、??? っ ー 、??? っ 。
ン
????????????、???????、????????????????ィー???っ 。 、 ???? 。????、??? っ 。 ?っ??????。?っ?? ?ー ????、??。?? 、??? ゃ 、?ー 。 ????? 、 ー??? ? ?っ
っ????、??????????????????。????「 ?????、????? 」 ???、?????? 。??ー 、 ー ィー??? ?。?????? 、 、??? 、???? ????????っ?。??? ? 。??? ? ー ッ??っ 、????? 、 ?
カナダの夕陽
??????????????っ????、????????っ???????? ッ? ? 「 っ 」?っ ???? 、??? 、 っ 。
??ィ????、?????????。?????? ?ィ???、????????????っ?。?????????????????? っ 。 、??? 。??? 、
?? っ???。??? ? 、????? ?。??? 、 ???? ィ 、?っ? ???。??? 、??? ? っ 。??? 、 ゃ?? 。??ー ョー??? ィ 、??? ?? 。?（?ェ ー ー ）??? っ 、??? ? 、??? ー ィー ?? 「 ャ
ッ?ー?ー?」????????。?????????っ?。???????????????????????、?ィ っ 。「???、 ー っ ? っ?? 」?? ?? ? 。「?ゃ?、???????? ? ???? ? ?」「??、????????????。???????ー?? 」??、???っ?????「????? ?ー
???。? ???? ?????。? 、 ??? っ? ?」??? ?っ 。??? ィ?? 。??? 、??? 、 ? ?っ??? ? っ????? 、
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???????。???? ???、?????「?ー???」??????????、??? ? 、 ??? っ っ 。??? ?? 、??? ??、? ? ???? ? 。「?? ?」????????????????? 、「???」????????????????????????????「??」 「 」??? 。??? ッ ?????? ー 、??? ?? 、 っ???ッ ? っ?? 。?????? 、??? 、??。???、 ?
?????????????。????? 「 ー????」? 、??????? ????。??? ? 、 ー??????????? っ ィ??、 ー っ??っ 。?????????????????????? ?? ?? ? 、「 ャ ? ュ 」?? 。??? 、?? っ????? 。??? ? 。???ー ッ???、?? ? ??????、 ???? ?ー ?? 、????? 。
??????????????ー?????? 、 っ 。????? 。??? ????? っ??? 。 っ???????っ ???????? 。 っ ?????? っ?。??? 、 ?「 ? 」??????? 。 、???ゅ???、 っ?。??? ー??、 ? 。 ????、 ? ー ?? っ 。??? 、???っ ? 、???っ ょっ ャ?? 。??? 、 ?ッ?? っ????。?????、?
???????????、????????????。??? 、 ?????、 ??っ 。???、??? ? ?。??????
????????????っ?????、 っ ????。? ????「?? ??????????????。???? ??????????、??? ?? ???? 、 。

























???? ???????????????? ?? 、 ??。??? ー????（ ）?? ????、??? ? っ?? ?? 。?????? 、 ??? ?????ー?? ? 。 ? ? 、??、?? ??? 。??? ー?????? ー??? （??? ）??? ー ? ????、? ュー ー??っ 。??? 、??? 、
????????ー?ー?????????? っ 。??? ー 、 ? ? ー?ッ?ー 。 ? ??、??? ????、?ー ??????????? 、 ?（???）???ー?ッ?ー???????。?? ?? 、??? ?? 。??? 、??? 、??????、?????〜????（????〜???、??? ）?
??。?????? ?、??? ??? 。??? っ ????? 、? ???。??
?????????????????。????? ー 。???ー??????ょ??、??????、 っ ?????? 。? ??? っ??? ? ー 、??? 。??? 、「??ー????」? ? ????っ?。??? ? ?っ 、?? ー?? 。「?」??????? ? ッ ?、「???」??? ゃ?、??? ? ? ー ー?ー ??、?ー ー?? ??。??? ? ? ? 、???っ （?? 、「 ? っ 」??? っ ??????? 」
カナダの夕陽
???っ????）。??? ? ???、??ー??? っ ????。??? ???? 、 ???? ?? ??っ （???? 、???ャ ー ???? 、?? ?? ）。??ょっ っ?っ??? 、??? ?ー 。っ???????、???????っ??? 。 ??? ? ???、????????? 。??? 、????? 。??? 、 ェ???? っ?????? っ?? 、 ??。?














????っ???っ?。?????? ? ????、???? ? ???????? 。??? ー??、 。??? ?? 、??? 、 ．?? 。????ー?、 ? 、????? 。????? ? 、????? ー ッ ー ??? っ 。??? 、「 ャー?ー（ ） ????? っ 」??? 、 っ??? ??、???? ???? 。??? ャー ー 、
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???ー?????????????っ??????っ?。????????っ? 、???? ? ???。?? ? ? 、「?ャー?ー（? ） ??っ??、?ー 」?? ー? ? 。??? ? ????、??????っ? ? ??っ 。??? っ ? 。「???? ???? ? 」 ??、「?? っ?? ?、? ???」??? っ?。???????? っ ??、? ? っ?? っ 。
???ァ????
「???????? 、??? 。 っ ???? 」??っ 「 っ?」 ?ー ?? ?ッ ャー 、??? っ ?。??? ? 、
???????????っ?。????????? ? ?っ??、? ー ? っ??? 、 ー ??? ??? っ 。??? ? ? 、「 ー?」（ ????????????ー ） 、??????? 。???「?ー???」???????、??????????? ? っ??、 ?? ? ???? 、 ェョ???????? ???、??????? ? 。????????、 。??? ッ??? 、 ーッ??? っ??、 。
ヤ?」??、??ャ???????「??」???????、???????????? 。??? ??????????。
カナダのタ陽
???????、??????????、?。???????????、???? ?、 （???ッ?????? ）。????っ? 、 ???? 。???、 ?????? 。? ー???ー ?、っ??????????。????????っ?、 。「??????」????? ?、???（ ?????ー ? 、??? ）? 「??? 」??? ? 。????? 「 、?? 」 ??、「??? っ ゃ 」??????。
??????っ?、???????????????????、?っ???っ?????。「????? ??」??っ???、?????? っ 。?? ?「 ? 」???っ 。??? ??「?? 」 っ 、???ー???ー???? ???? ?ッ??? 、 ー ??、 ? 。????? ???? ??、「?」? 。?? ?。??? っ 、??? ? ィ（ ）??? 、 ???? っ 。??? ? ????????ー?（? ? ー ）????? 、 ィッ ュ
ォッ?ャー????????????ーー?????? 。????????「????ィ???」??????ー??????????。??? 、??? 「?ー ー 」（???????）?????。?????? 、?。??? ー 、???????? ッ?。? 。??? ッ???、 ?? ? ，?????? 、?ュー???っ?。???っ?? ?? ?、???????????????









?ー?????????????????????ー??????????????ャ????っ???。??? 、 っ?ー ー???? ??? ??? ?? 、?????? ? ?? 。?? 、 ? ??? ?、???? ?? っ 、 っ??、 。
?????????ー??、???????? ー? ???、?????????????????? ? 。?? ? ー ョ 「?? ー ? 、?? ????、 ?? っ?」 っ 。?? ?っ ?? 。??、 ? 、?? ?、 、 、 、?? ?? ? ??
????????、??????????
?、????? ッ ? 。?? ? ー ョ （ っ ー?? ? ） 、?? ? 、???? ?ッ 。?、 ? 。?? ?? 。?? ? 。 、?? 。?? ?? 、
???????????、????????? 。?? 、????????????????? ? 、? ??? ?? 。 ??? ?、?????????????、 ー ??っ ?? 、?? ?「 ? 」?? ?。??? 、 ?っ?? ?? ……。 ｝?? 。?? ??? 。?? 、?、 ?? っ??、?? っ?、 ? ?、?? ? 。「????????????????」???っ? ??? ??。?? ??、??? ?? ??? ? ? 。 ー
マイ・ジョブ／マイ・プロクェッション
?、????、?ー??ー?、??????? ? ? 、 ? ?っ?。???????????????、???? 。?? ?? っ 、 ??? ? っ 。?? ???????????????、 ?
?。「??、?っ ??????」????? ??? ? ???。 、 。 っ?? ? ? っ?。「??、???????、? ? 」??????? ? 、 ???っ?? っ ??っ?。
「???????????????……」???????っ?。??????、???? ゃ ? ? ?? ???? ゅ????っ?、 。?? っ 。???っ???????。 ? っ 、?? ??、 ? ???。?? ?? ??? ? 。? ??????? ??っ?。?????????????????っ???。???っ? ゃ ??。?? 、? ????。 。?? ???? ???っ ? ?? ? ???、 ? ? っ???、 ?
????????????????。???? 、 ??? ????????、???????っ?? 。「????。??????????ょ??」???? ? 、っ????。??????っ ?、 ?? 、?? ?、 。??????????????（ ?）?????? ? ?、 ?????? 。 ? 、?? ?????? 、 ??? ? 。 ??? ?? 。 、 、?? ? 、???、????????、???????? ? 。 、???????っ っ 。?? 、
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?っ??????。?? ??? ????????????、 ? ??? 、??。 ???っ? 、 。?? ?? っ 。 ???? 、 ????? ?、? 。??????、 ? ????? 、 、?? ??? ?っ 。?? ?、? ??? ? 。?? ?? 、 ??? っ?。 、 。?? 。? ? 、?? 。? 、 ?っ?。??、?、 ? 、?っ ??? ??????っ ??。 ?? ?、 ???? 。 ????、 ??、 ?? ?





???、?????、????????、?????、????????（??????? ）、 ? ??? ? 。 ?、?? 、??、 、??ュー?? 、??? ? 、ュー????????っ????????。?? ?? ?? ?????、??? ? ?? ?、???、 ュー? ー 、??、?? ュ ??、?、 、 、 、?? ??????っ?????、 ?????? ? ? ???? ? ? ???? ?、 ュー??、 ? 、??、 。?。 ??? 、?? ? 。?? ???? 、??? 、 っ 。
マイ・ジョブ／マイ・プOクェッション
????「?「???、??ー??????、 ? ? ?、 ??? ?っ?。???、 ? 、?? ???っ 。 、?? 。 ??? 、 ? ? ??っ???。???、「 ????? ???。 「? っ?? ???」 」っ?。??????? ? ??? 、 ょ?、 、 ? 。「????? ?」???????????? ?????????????????????っ 、
?????????っ?。????????? 、 ? ??? っ 。?? 、? 、? ??? ? 、????? ???。 、????? 。 ??? ー?? ??っ 。?? ?? 、 ? ャ??????? 。 ??? ?????? 、 ??? っ 。「????っ????」????????????? っ 。?? ? 。??????っ ????? 、 ? っ?? ??、 ??っ?。 ??? 。??、??? っ 、?? ? 、?? ? っ?????。? 、?? ????
?っ?。?? ????????????。???っ?????????????????????。? ??? 、 。｝?????????????、????
??? ? ?????? 。、?? ????????。?????????。?? 、 ????? ? 、 ???っ 。????? ? ? 。????。?、 ?? ? ゃ??。??っ ??? ? ?? 、? っ?? ?? ?。?? ?? ?っ ???っ ?? 。???? ? 。 、?っ ?? ?? 。
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??????????????????????? ??。? 、?? ?? ? ??????、 ?? ???? 。?? 、?? ? 、?? ??? 。?? 、??? ? っ 。?? ????っ 。???? ????っ?? 、 ??? ?? ? 、
???????????????????
???、??? 。?? ??? ????。?? ???? っ 。っ???、?????????????っ??????? 、 ?



















????????????、? ? ? っ?????? 、 ? ?? ?? 、? ??? っ 。?? っ??? ? ?? ??? 、?、 ? 、?? っ? 。っ??、?????????っ??、?????、 ??? っ 。? 、 ??? ??? 、 ? っ?????????、????????






?????っ??、?????????っ??????、?????????」??????????、? 、?、 、 っ? ?????? ??。???、???????、 ? ? 、?? ? 。?? ? 、??、???????????、????? ? 。?? ? 、 「 、?? ? 。
待合室
?、??????????……」?、??? ? 。 ??????? 。?? ??????、????っ?? 、?、 （?? ）???、?? ?? 、 っ?? ?、
??。????、??ッ????????? ? ッ? ? 、?? 、?? ???? ?っ 、????????「??、?????ッ???っ 」 、 ??? 。 っ 、 ッ ャ?? ?? っ 。?、 ? 、?? ?
????、?????????、?????????????、?????????っ ? 、っ?????????。???、???っ?? 、 ? ??。「???、 ??、? ……??」?っ 、 ? 、?? ? ?っ? 。?? ?? ??、「 ? ?」???? っ?。??「??、 」 ? 、 ???? っ 。 、??、「 」 、?? っ?。?? 、．????????????、? ?????? っ 。?、 ?????? ?、 っ 、????????? ??? っ ??? 。
?? ??? ???????? ????、?? 、 、
乃
乃?????っ?。???????????? ? ?、 っ?。 ?、??? ? ??、????? ? っ 。「???、????、?????……????、???ゃ 」?? ? 。??、 ?「 、 」 、??「 ィーッ」? ??? 。?? ???、 ッー ????? ? っ 、 っ?、 ? 。?? ?? ??、 ? ????……?? ??? 、????? ? 。?? ???、「 ??? 」「 、?? ??、?? 」???。???、??????????????? 。?? ??、
?、「??????」??????????? ?? 。?? っ??? 、? ???。 ?、 っ??っ?。?? ????? ? 、 ??? ? 、 ? ? ?????????? 、 ?? ??
????????????、??????? っ 。?? ??っ??????、?????? ?? ? 、 ??、 ?? 、 っ?? ??? 。?? 。「 、?? ゃ???っ 」 、?? ?? 、?? っ 。
待合室





















































???????っ?、「??????ゃ?」 ? ??。???? ッ 、「 ? ????」??? ??、????、??? ? ?。?? っ ??? 。?? ???、 、?? ??。 っ?? 、???? 。「????、??????????」??????? っ 、 ??? 、?ャ、??ャ 。「? 、??」???????? 。?? ??? 、 、 ???っ ??っ ??。?? っ「?ーッ??っ??、?? ???????っ ? 、?? 、 ?、 ? ?? 。?? ???? ? 、
??????????? ?????? ? ??っ?? ?、??????????????????? 。?? ??????????????? 、?? 。?（ 、?? ? ? ）〈??????????????、? ゃ ? 、?? ? ュ ー ョ?? ??。 ? 、?? ?? ????? ???ー ? 、?? ? 。?? ??? 、?? ??? 。
待合室
???????、???????????? ?……?っ 、?」?? 、? ??。 ???? ? っ 。?? 、 ? ? っ 、?? ?? ??。?? ?? ? 、ゃ???っ?????、????? ???? ?、 ?? ッ?、 ??? っ?。?? ? っ 。?? 、? 、??。「????、????????っ??、???ゃ??、 ゃ?、 ? ? 」?? ???? ? ? 、?? ? 、 ?っ????????? ????? 。??、 、 ??
?????????????????、?? ??????、???????っ?????????。「? 、??ゃ? っ ????ゃ?。?ッ?ゃ （ ） 、 っ?? ? ?? 」 、?? っ?。?? ?? ? ? ?っ??、?????? っ? ?????、?????? 。 ??、 ? ?、?? ??? 、?? ?っ?。?? ?? ? ? ? 。?? ? 、 ー ャ??、 ????? ??? 、??? っ ? 。?? ? 、?? ??? 。 、?? ? っ?、???? ???、 ?? ? ?










???????????????????っ?。?????、? ? ???、 ? ??っ?。?? ????? ? ? 。?? ???? 、?? ﹇?? ?? ? ?? ?????。 ??、 っ 。?? ?? っ 。
?????????っ???????。??? 、 ?????????? ??? 。?? ??っ 、 ???っ 。「??、?????????????????????? 、?? ょっ?? 。 」?? ???? 。?? ??? 、 っ 。?? ??? 、? ?? っ
女性はそのとき逃げられるか
???。?っ????????、?????? っ ? ???っ 。?? ?? ? 、?? ? 、 ??っ 。?? ??っ? 、?? 、「 ょっ ??っ 」?、?っ???、??????????ー??????? 。「???? ? 、














?????。?? ???っ???、????????? っ?。 ?、 ??? ?? ? ??? ????? ?っ 、?っ 。?? ????
???????????。?????????、???????っ?っ???。「???」 っ 、 ?????。 、?? ? 。?、 ??? 。 ??? ? っ っ 。「????。 ??? ?」????? ??? 、 ??????? っ ?? ?? 、?? っ 。?? ????、??????? っ 。???、?? っ?、 ??。 ??? っ 、?? ? っ?。「???????? 、 ????、 ? ? 」?? ょ? 。 ゃ?。 ?。 。?? ??? ? っ 。?? ? ?? ?
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??????、?????????????? 、 ??? ?????? ???、?????? ?? っ 。 ? ??? っ?? っ っ 。?? ?????。 。?? っ?。 っ?、????? ?? ??????っ?。 。??、 ? ? 、?? っ???。?? ??、??、 ??? ??? ?? 。?、?? ???? 、?? 。?? ???? 、 、 ???????? ??? ??、???? ??? 、 、 ??? っ っ 。?? ? ??、 ?
???っ????????????。???? ?????????? ???、 ?? っ 、???? ? ? っ 。?? ? っ 。?? っ 。?? ???? ? っ 。??ー?????? ?? ??。??????? ? ?? 、??っ っ 。?? ??? 、?っ 。? っ?? ? 。
??
?????っ? ?っ っ 。?? ??? ?、?? ?? 、 。???? ?? 、 ? っ?? ??、 ??? 。?? っ ょ 、?? ?? っ?? っ
???
／』
???????????????、????? 。「????????、? ?????っ???。 」「? ? 、 ????っ ???っ???」?? 、? ? 。?? 、?? ??っ???。??? ??
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女性はそのとき逃げられるか
っ????????。??????????、?????????? ??? ??。??????? ??っ??、 ?? ? ??? ?。? 、 ??? ? 、?? っ 。?? ????? 、?? ???? 。?? ?っ 、?? 、??? ??????っ 。?? ????っ 。?? ? ?っ 。?? ? ???????っ???。?? ????っ?????。?????????、?????? 、?? ? ??? ??? 、
???っ???????。????????? ? っ ??。?? ??。 。 ? ???、 ? ???っ??? ??? 、 ??? ? 。 、?? ?? ?、?? 。?? 、?」 ? 。 っ?? ? ????。?? 、 ょ?? っ?? 。?? ? 、?? ??? ?? ? っ 。「????、????? ??? っ???、???? っ 」「???っ??????ゃ?? 。?????っ??ゃ 、 っ 。?? ?……」?? ?? ょ ? 。?? ? 。???、?。
??????????っ??、??、??「??????????????、?????????。 ?、 ??? ??????」?? ??? 。 ???っ?。???? ?? っ 、?? ??? 、?ー 、? ?? っ?? ?っ 。?? 、 ? っ 。?? ? ? っ 、?? ??? ? 。??? ??っ 、 ??? ??っ 。 （ ）?? ???? ?? ??? 、? 。?? 、??? ??? ……。?? 《????????、???っ?????
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??????、「?????????っ?」?? 。?? っ?。「????????????、??、???????? 、 ? ??????。 ? 、 ょっ? ゃ???「???????、 ???????? 、 ? 。?? 『 っ?」っ 、 っ ?っ??っ? 」「???、????っ?、??、っ??っ 。 っ 、?? ???」?? ?????、 ???? 、??? 。 ??? 、 っ?? ??? っ ? 。?、 ?? 、?? ?? 。?? 、? ?（
???ー??）?、???????????? 。「??、???????????????。????? 、? ? ? 。?? 、 っ?、 ?? 、????? っ ?? 。? ??、 ?? 」?? ? 。?? ? 、?? ?? ュー?? ???? 、 っ ?、 ? 。?? ???っ 、 ?（ 、??） 、 、?? 。?? ????? 。?? ? ???? ? 。?? ???? ??、 ??? 。?? 「 ???? ?、 っ 」
?????????????、???????????? 、 っ ??。????、??、 、?? 、
↓???っ???????????っ??




















??????????、????????? ??。?? ?????? ???ゃ???? 、???? ?? 。?? ?? 、 ッ?? ? 。??、 ??? ? ? ? ? ?っ?????????。????っ????? 。?? っ 、 ゃ?? （? ） 、?? ? ? っ
?。
???????????っ????、??? 、 ?????? 、 ?????????っ??????。?? ????っ ? 、 、?? ??っ 。?? ??? ??? ? っ??、 ??? 。?? 、 、??、 ??? ?













??????????????????????????、???????????? ???? ??。 ?? 、?? ?? ? ????
?? ? ??????。????? 、?? っ?? ?? っ 。 ?、?? ?っ
?、??????????????。「??? ? 、 ??? ?。???????????????、 ?? ??? ?ょ 。? 、?? ? 。 っ?? 」?? ? 、『????????」????????????????? っ 『 」 ?? 、「?」 ??? 、
?『??」? ?? ??ッ?ー??、?っ?????????????。??、????? ? 、 ? ? ? ??? ?? 、? ? ???っ ?。?? ??????? ?、?? ?? ?????? ?。 ??? ?? 、 ? ????? 、?? 、?? ?っ?
私の愛する外国人
トロント大学籍学クラスの友人と
?????????????。??????? ???? ??、 っ ー?? ???。?? ???????? ? ? っ 、?? 、 「?ッ ? ー」?? ? っ ? 。?? ? ??? 、 ??? ? ー?? ??? ? っ 。?? ??ッ 、?? 「 」?? ??? 、 ??? ?? 、?? ??っ???。?????????????????? ? 、?っ 、 、?ッ????????? っ 。??????っ?? 、?? っ 、?? っ 。 ??? ??? ? （
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??ー??????）、?????????? っ 。?? ???ッ????、???????? ? ↓ ??? っ 。 ? 、 ??? ??? ? ??、 ? ? っ?? ? 。?? ー? ?? ー?? 、 ??、「 ?? ?? 」?、 ?????? ?? 、 っ??っ 。 っ 、?? ??っ ?、??、 ????っ ? 、 ? 。「????????????????????」 、?? ? 。「 」?? 、? ??? ??? 。 っ?? ?
???????????、????????? 。? 、?? ??? っ 、?? ??? ?っ 。「?????ょ??。?????????????????? ?。 ??」 ? ? 、 ??? ??? ? っ 、 ??? ????? 、 っ 。（?????????、??? っ???、 ??? ?? っ 、?? ??ッ ???? ? ? 。?? ? っ?、 ? ???、???? ? っ ? 。??、 ? ?????、???? ?? ?????
???????）?? ?? 、???????????っ??、???????????????????? 、 ????????? ッ っ?。 ? 、?? ??? ?? ?? ???。?? ? ??? ? っ 。?? ? ??? ?? っ 、 っ?? ? 、?? っ 。?? ? ? ??、 ? ? ッ 「?ォ ?? っ ?? 」?????。?? ?? ? ?っ?? ? 、?っ ?? 。??? ? っ 。???? 、 っ?、 ? ? ??? ? 。
私の愛する外国人
????????
????????????????????? 。っ?????????、????????????????、???????????? っ 。?? ????? っ? 、 ? ー?? っ? 。??、 ??ー っ 、?? 。??、 ??? 。?? ? 、?? ー? ????? ?? っ 。?? ? 、「?? ?? ? 」?? ?っ っ 、?? っ 。?? ?? 。 ? ??? ? 。 っ?? 、?っ 、?? ?。
????????????????????っ 。 ー 、?? ??????????????。??? ? ー 、?ょっ?ゅ ? っ 。?? ?? ? ???、??? ? 、?? ???? ? 。? 、?? ?、 ?ー ? 、?? ??。 ?? ? 、
???????????????????。???、??? ?? ?? ?
?? ? 、?? っ 。?? 、 ? ? ??? 、??ー ??? っ ? ? っ 。?? ? ? ? ???、??? ?っ 、?? ?? ? 。?? ? 、?? っ 。








































?????????っ??????????? ）、 ??? ???っ?。??? ??????? ? ? ?、?? ? っ 。?? ?っ?、???????????????っ?。??? ??? ? ? 。?? ? ? 、 ??? ?? ? ????、???? ? ????? ??? ? 。?? 、???? ? っ 。?? ???、 ?? ??? ??? っ 。??????????? ? ??っ?、??? ? っ 。?? ???? 、 ??? ? 。?? ? ?? ーィー??????? ? っ 。
私の愛する外国人
???????????????、????? ー ィー ??? っ 。?? ? 、?? ?っ 、 っ?? ? 、 っ ??っ?? ? っ 。?? ? 、「 ? ??????? ? 」 ??? っ? 。「??? 、 ー?ィー ????? ?」? ? っ??。 っ ? ?? ?? ???、?? っ?。 っ? 、?「 ?、? ? 」??っ?? ? ??? ? ゃ ? 、?? ?? ??? ?? ???、 。?? ? ?、?? ?ー っ っ 。????? ??? ?ー ?
?。?????????、????????? ? ? 、?? ? ュー っ 、?? ? ???っ 。?? ?? ? ?????ー??っ 。??? 、 、?? ??? ???? 。?? ?? ???っ 。「 、??」 。?? ????? ??? ? 、??????? ?っ?? ?。????ィ っ 、?? ????? 、「 っ?? 」 ?っ?。????????????????っ?、 ? っ?。????? ???? ? 、?? 。 ??? ??、???? ? 、 ?
???っ?。「?????????……」??????????? ? ?????????。??? っ っ 。?? ??? ??????????? ???。 ? ? 、?? ? っ 。 っ?? ? 、?? ? 。 ? 、?? ? 、 ? っ 、?? ? ? 。 、?? ????っ ?? 。 ? っ?、 ?? ??? ? 。「??????。?????? 」????????。 、?? っ 「 、 ??? ???ゃっ ? 」「?? ゃ?? 。 ???? 」 ? ????????ゃ?? 。 っ ??．??」
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?????????????????????っ 。 、?? 、 っ?? ? 、 っ?? 、?? ???????、?????? っ ?っ?。???????????????????????、?????????????っ
?。?? ???????ー?、 ? ?。?? ???? ?? っ?。 「 」 。?? ?? ? 、?? ? ? ー ー?? っ?。 、?? ??、 ?? 、?? ?? っ 、?? ? 、?? ??、 ??? ?? ??っ? 。????? 、?ー ー 「
????????????????????? 」 。「???? ?ゃ???? 」?? ? っ 。「??。 ?? ?? ?、???? ? ? ??? ?? っ????????????」?????っ?????? 、 ??????????? っ 。っ?????「 、 ???????? 」 、「???? 、 ? ???????」 っ 。「??????? 、?????? っ ? 、?? ? 」?? ?「?ゃ、?? 」?? 。 、??「 ? 」 「??」 、「? 」 。?? ?
????????、?ー?ー???????? っ 。
????????
????? ? 。?? ? ???っ 。?? ? ?????っ 。?? ????? 、 ???????ー 、????? 。??、 、??っ 、?? ??? ??? ??っ 。 ??? ?? ? 、
???????????????????
??、???? 、?? っ 、?ー ????????????????。????? ?ょ?。?? ?? 、?? ? 。
私の愛する外国人
???、????????????????? ????????っ??、?? ??? 、 ? ??? っ 。?? ? 、 ー?? ? 。? ??? ? 「?? ??? 」 。??、 っ? 。???? ? ?（????????????）???????、? ??? ? ?。? 、 ??? 、? ? っ?? ???、??? ??? ? ????? 、 っ???。 ????? ?ッ??? ?? 、 ッ???????? ????。?? ???、?? 。 、??????っ 。???????
??????、????????っ???。 ー? ????ャー ??? ? 、 ????? ? ?っ? 。?????????????っ? 、????? 、?? ?? ? ?。?? ???? ??? ?、 っ?? 、? ??ャー ー?? 、??? っ?。 っ?? っ 、??? 、「?ー ? ?? ?? ????、?? ? っ 」?? っ 。?? ?、? 。 ???? ?? ?、?? 。?? ??? っ ???っ ??、 ?? 、??? ??? ョ? 。?、「 ?、
??」????っ???っ???。????? ? ????????????っ 。「??????????????」??っ???? 、「 ?? ? 」 ??、「 」 っ ?? 、「? ?????ー?ー???? 」???????。?? ??? っ? 、 ??? ??? ??? 。「 ??? 、 、?? ??? 」 ????????????? っ 。?? ? っ 、????、 ??っ 。?? 、? ?? ?? っ?、 ?? （ ）?? ??? っ?。 ッ?ー ー? ??? ー?? ??? 。 ??? ??? ????、 ? 、
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????????????????????? 、?、 ????、?????????、??????????????????????、 ??っ ?っ 。
????????????????
????、?? ??。 ? 、?? ?? ??? ? 、???? ッ ョ?? ??。 っ???、????????????、????????? ?? ? ?、??????? ー? ?? っ ?????????っ 。 ッ ョ??????? 、??「???? 」?? ?。?? ? っ?? 。 ? ? 、?? ?????っ ??。
???、??????ー?????????? ? っ 。「???」 ? 、「?ッ????」?? っ ??。 ??? ? っ?。 ? ー?? ?? 。????、 ? ?? ??? ??っ 。?? ??? ッ ?? ー?? ?、 ? っ 。?、 ? ?? ?? ?? 、 、??? ?? 、 っ ????ー?????、???ー????? ? 。 ー 、??????? ??? っ ー??、 ?ュ ?? っ 。?? ?ッ ョ 、「???????? ? ??????、?? ? 」 ? 、?? ? ? 「 っ?? ?、? ????」?????????。?????
??っ????????????、????? ? っ?。?? ー? ????????、???? ??? ?? ??? ? っ 。 、?? っ 。?? ? ??? ? 、?? ?? ? ???? ? ? 。?? ??、 ー。 ?ィ??????????? ? ????。「?? ?。?。 ? ? ??? ??? ? 。 ???? 。??? ? ? 」???っ 。?? 「? ??? ?? 」 、?? ? っ 。?? ?? 。 ??? ?? ? 。
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私の愛する外国人
???、?????????????、??? ? っ 。?? ｝?????ー??????????? ↓ 。?? ???、 ー?? ??。「?? ??、?? 、?? ﹈?っ ?? ?????」????。??????? 、????? っ 。?? ????? ???? っ?。 ??? ? 、?? ?? っ 。?? 、 ???? ?? ?????????。 ?? 、?? ???、 ッョ?????、???ッ?ョ?????、???? ?? 。?? ? ? 、??













??????????????、?????? ゃ 、 （??? ????????????????? ?? 。?? ??? ? 。?? ?っ 、 っ?? ?、?? ? 。???? ? ??、
???????????、「? 。 ???????っ???、?????」?、???????????。?? ???「 ??」 。 ??? ?? ??? ?? 、 ? ??????? っ?? 、 ??? 。?? ? っ 、??っ ???? 。???? ? 。
（?っ???????、?????????????????っ????????。?? ? ）??、?????????っ?????。????『??? ? 」 、?? ??? 、 ??? ?。?? ???（ ）?? ? っ 、?? ???? ?? 、 ??? っ 。
私のくも膜下出血体験
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????????っ??????、?っ??? ? 、 ?????? ??? ? 。 、（?????????????????????、??? っ 、?? っ っ?） ???、 ??????? ??? 、? ? ?????? 、? ??。?? ???? 、? 、?? っ?? 。?? 、? 、?? ?? 。 ?「?? ??? ? 。?? ? 、 ??? っ?? ? 。











????????（????）?っ????? ゃ 。 ょっ?? ）?、? っ?? 。?? ? っ 、?? ??? 、 ????? 。?? ? ッ?????? 、 ? ???、 ?? 。「???っ????、?????っ???????????? 」?? 。「??、???? ? ?????」「????っ ? ? ? 、???? ?????? ??? 」?? 、 ー?? ??? っ?? ?? 。 ?
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?、「?????????????????????? ??」「??、?っ ??」「?? ????????。 ????っ???????? ???。????? ? ??? 。「??、?????? ?????。 ??????? 」?? っ??っ ? 。?? ? ??? っ?? 。?? ?? ??? ? 、? ?? ????? 。?? ???、 ? 、???? ? っ っ??、 ? ?? 。?? ? ? 。?? ??っ ? 、??、 ?? っ
???????、「????????。???????????? っ ? 。???? ?????」?っ?ゃっ?、?????????ー ー????? ? ?? ? ????っ 。?? ??? ? 。?? ? ??? ??、「????????? ?、?っ?????? 」 っ???。「? ? 」?、?? 。??????? 、??? ?。「?????? 、 ???、?????? ????? ????? ? ッ ?? ??? 。「?????????。??????????ょ 」?? ? ? っ ゃ???。????? ?、 っ
???
??
????????????。???????? 。「??っ???、?っ?????」?????????????? ??? 、 「 ??ょ 」??? ッ ッ?? ?? 。???? 。 ? ュー?? ???? 。??? ????っ????、?????????? 。??????? 「 っ 。
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私のくも膜下出血体験







????????????????????? 、 。?? ????????、??????? ??。「???????? 。 ????????ょ 。 ???? ? 。??ー ???? 、?? っ?? ????。 ? ? 。?? ?っ??? 。?、? ??」 。?? ???????? っ ?? ??。????? ? ? ??? 「?」?、????? ??? ? 。?? ? 「??、 ? ??っ っゃ?」????っ??? 、 、「? ????????
??」????????????????。??????。?? ??? ? 、?? 。?? ?? っ ???? 。 ッ ???っ?????????、????????????? ? 。?? っ ??? 、?? ????? ?ょ?? ?っ????????? ゃ?????っ? 。?? 、 ????? 。?? ?? 。 ? ???? ?? 、?ッ ??? ? ??? ? っ ? ??? ? 、?? ? ???? 。?? ??? 、?? ??、
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???????????。?? ???? ????????? 、?? ????? 。「???、???????」「??。 ? 」??ー???? ? ? ?、?? 。??? ? ? ?。??? ?? 、?? ??っ 。?。（ ???? ??。 ? ???? ? 、?? ）。 、?っ ??? ??ー ? ー 。?? ?、?、 ? ? ー?? っ 、?? ????? ? ? ??、?? ? 。
???????????????????、 『 」????????? ??。?? ????? っ?? 、?? ?????ゃ ? 。?? ???? 。
????、???????、???????? ? 。「????????????????、????? ? ? 」「??、?っ????っ?????」?、
?。?? ??、??? ゃ??、 ? ? 、?? ?? ?? ????? ?っ ? 。 ?? 、?? ?? ??? 。 ??? 。 ?っ 。?? ??? 、 、ャ?ー???????。?? ?? ?????????? っ??。 っ?? 、???? 。? 、?っ ??? 。?? ?、 、 ???。 ? ??? ?? っ 。??
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私のくも膜下出血体験
???っ?????、??????????? ? ??。 ??? ????? ???、??? ???? ? っ??。 ?? っ?? ? 、?? 、 ー ? っ???。 ? っ ー?? ? ??????? ? ? ??? ?、 ょ?。 ?、 ??? ? ? 。????? ? ? 、?? 。?? ??っ?? ?? ? ?、?? ?? ? 。??????? ??????? （ 、?? ? ）っ??????????。???????
??????。?? ? ??、???????????、 ? ? っ??、 ? ?? ??????? 。?? 、 ??? 、??? ? ｝ ? 、?? ??????。??っ? 。?? ? っ 、?? ?っ?????、????????????っ?? ? 。?????っ? ?? ? 。
?? っ 、? 、?? ??? っ?? っ 。?? ??っ ??? ???? ??? 。?? ? ? ??? ? （ ）
???ー?????ー??? ? ??っ???????? ?? ー? 、 「???? ? 」??? ???、? 「 ??」? ??? ???。??? ? 、??? ??ー? 、ー?? っ??????? 、??。??? ー ??????ー ???ー ー??? 。? っ??? 。???
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情報
????????????????????????、??????? 、 ? っ?? っ ??? … 。?? ?????っ 。?? ?、??? ?? 。?? 。「 」「???????????」??
????????ー??????? 、 ??????? 。???????っ??? ? 。?? 、? 、??、 ?。 、?? ?? 。 っ っ??ょ? ??、 ……。?? ? ?。?? ??? 。?? ???? 。 、「?? ??」?。 ???? 、??。??? ゃ ゃ?。 、? 。?? 、???? 、?? ? っ 。?? 。?? ??? ?。?? ? っ??、 ?? ? 。?? ?? 。
???、???????。?? ???、? ????。 ↓ ??、?。 ?????????、??? ???、 っ 。?? ?????っ?。「?????? ?、???? ? ……」????????????????? ? ??? 、 ? ?????????????????、???? ? 、 ??? 。?? 、????? ??? 。?? ?? 、?? ??。
???、???、??、??、??? ??っ?。?? ? ? ??? 。?? ? ????????。????????、? 。? ?? ???っ 、??。?? ??。 ??? 。?? ???。 、??? ?? ?、?? 、 、? 、?? ??? ? っ?。?? ??、 っ ????? ??? 。? ??? ? ?、「????? っ?」???????????っ 。
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??????、????????? っ ?。?? ?ー??? ???、? ??????。「???????????」????っ?、?? 。?? ???? ? っ??……。?? ???、
「???????????????。??????っ?????、?????っ ? っ?。 ? 。?? ? っ??? 」「??。????????っ??、 ?っ?? 」????????っ?。?? ???? ????? ??、?? っ 。?? ?
「??」???
????? ?（ ）??? 「 ?」。????? ? 、???、 ???? 。?? ? ? 、 ???? ? 、
???????。??、???
?????????、?????? 、 ??? ?????????っ???、?????「??」??????? っ 。???? 、「 」?? ??、???? ??っ?。????????????? 、??? 、 ?? ????、 ィッ 。?? ???????? ? 。?、?? ?????? ? 。???? 「 ーッ」????? ???????っ??????????。 ??? ??
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???ー ?????、?????? 。 ??、 、???っ???? っ
?、?????????????? ? 、 。?? ? ? ???、「 」「??」「 」 。?? 「?????」。 ー???????
???????????????? 。 、?? ???????????? 、??? ?。?? ?? 、?? ? 。 ー?? ??、 ー?? 、 ? 。「??????」。????????? ???? 、?? ?? っ 。?? ? 。 ー???? ?、 ??? ?? ?? ????? ?? 。 ?????、?????。????、?????? 、
???????、?????。「? 」。? ?????????、?????????、 ??? 。??、??? ?、??ー ????。???っ ??っ ? 、?? ? 、?? 。?? ?? ?、?? ? 、?（ ? っ ??? ? ） 、ュー?ッ?????????。?????、? っ????? ? ???、?? ー、 、 ?、???ェ 。???? ?? ????? っ っ?? 、???? 、??っ ??っ 、?? ??
???、????????????、?????????????。
?．?
??????????? ??? っ 。 ??? ????????????、?。 ??、 ャ?ィ ー? 、 ァ?????っ????? 、???? ?? っ?。?? ???っ?? ?、??? ??? ??、 、 、 、??、?っ ??? ? ???????? 。??? ?
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ワンポイント情報
っ???????、?????????。?????????、 ? ?????? ??? ?? ?。 ??? ? ?????っ 、 ??、? ? っ
?。??? ? っ???????????? 、 、?、 ー????? ??? 、??? 。? 、??ー ッ?? 、? ェ?? 。? っ っ?? ?? 、?? ??? ??。?? ??? 、?? ? 、??、 ??
???。????、????、
??????????????
??????????????っ 。?? 、? っ?? 。? ??? ??? ?? ッ?? ??? 、?? ? 。?? 、 ー?? ???????????????（??）???? ?ー?（? ）??、 っ ??（ ???ー???? ）?? ??、 ?? 。?? ? ょ?ー ??。?? ?、??? ? ??
????????。?? ?????????「???????????????????。 ??? ??」 ??、?? ? っ 。?? ??????? ?? ょ?? 、?? ????? ?? 。
?っ?????????????? ?ー 。?? 。?? ? ?????っ?? ????? ?? 、?? ????。 、?? ???っ 。?? ??っ???????????????「?ッ ?」っ?。??????? 、?? ー?。 ?? ??? ? ? 、?? ー?っ っ （? っ
?? ?っ????っ ）??? ?ョ ?ョ? 。?、??????? ? 、?? っ?? ?
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????っ??????????? ?、?? ??っ 。?? ? ? 。?? ? 。 ? ??? ???? ??っ っ?っ????、?????????????。??? 、????っ????。?ー???
????????????????? 、 ??、???? ?。 ???? 、?? ?????? ? 。???、 ???、「 ?? っ
?ゃ????ょ。???????? ? 」 ?っ?。????? ??? ? ??? 、?? 。?? 、?ー?? ??? 。?? ー?? 、? … 、?、 ??? 、?? ? ． ??? ー???? 。 ?ュー?????、????????????? ー?、 っ 。?? ???? っ ?、??? ? ー 。?? ? ???、??????? っ 。?? ー 、??っ ? 、 ??ー ー 。?? ???? ??? 、?
?????。?? ? ?ー??、???。 ?ー、 ?、????? ?? ?っ??。??????????、 ??? ??? 。? ?? ?、??????????っ 、（ ）っ???、?????ー??????? ? ??。 っ?? ?、?? ??? ?、???? 。?? ??っ 、?? 。 ? ??????????。??? 、 、 、




????????????「????」??????????????ッ ???。?。 ? 、
?? ?? 、?ュー?ッ??????? っ ??、 っ ょ?っ ??、 っ?? ? 。?? っ?、 ??? ??? っ?。 ? 、「????」????、???????? ?? 。?? 、? ??? っ?? 、?? ?? 。?? ?? 、 っ?、 ? 。
????、???っ??、???? ? ? ??? 。???っ 、?? ??? 、 っ ? ???。??ょ? ????? ? ????っ 。??? ??っ 、?? 。「 」?? 、?っ?。 、? ? っ?? 、 ?? 、??? ??。 っ?、 ? ?っ 。?? ? 「?? 」??????。 ョー ???? ?? 、 っ?? っ? っ 、?? っ 。?? っ 、?? ?。 ?
?、?っ??????????っ???。????????っ?????、? っ?。 ? 、?????? ??。?? っ?、?? ??? ?? ?
??
????????…























































??????????????????? ?????ー ? ッ??? ?? 、??? ?。?? （ ）?? ? 〜?? ?? ャー????（ ）?? ???? ? ???? ? 。?? 、?? ?ッ??ッ????。???????????ー
??????。????、???? ?ー ??ッ ????????????? ? 。?? ?ッ 「????? 」???? ???? ???? ー っ?? ?「??ッ?」??????? ? ?。〈???〉??????? ??? ?〈???〉??????? ??? ??? ュ? ィ ー?? ? 。?? ? ? 〜?? ?? ? ????、???? ッ?? ? ー ー ?五
?????っ????????????????? ? ?? 「??」?? ???。?? ??、 「 」?? ?? ? 。 っ????? ??、 ? 。?????? 。〈 〉??? ??? ?「 」「??」??? ?。??????、? 、?? 。?? ?????? ? ???? ー?????「???? 」?? ?「 ー?? ???? ??」?
?????。?? ? 、????ー??? ? ? ??????? 、??? 、 ー???、 ?ー??????? ?? ????。（? ）?? ???、?? ??? ????????????「???????????」??????? ??? ??? ? （ ）
?? ? 〜?? ???? ? ??? ??? （ ）??????? ? ? （
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??????ー??）?? ? ????? ??????????ー?????????? ?ー?? 、?????? っ ???。 ???? ???? ? 、?? ? ? 、?? ?? ??? ??。 ??? ????、 ???、????????。
???????????ー???? ?????? ー?????????????????? 。?? 。?? ??? ????? ????「?????」???
??
????????? 、 「 」?? 。「??」????? 、? ?????????????????、?? ???? 、?? ???。?? ??
???????????????? ッ ュ 。?? ??? ? ??????? ?? ??? ? （?? 、?? ?）。?? ー? ?????????? 、????????、????、????、?????????????? 。 ?????? 。?? ????????っ???????。??ュ??ー?ョ??ー???? ? ?っ ? 。?? ? ????? ??




???????????????? ??、 （ ）?? ?? ?。「???????????」????? 、 っ? ???。?? ??、 ? ?っ?? 、
?????、??ー???っ?????????????????、?? 。??? ャ????? ??? ?







????? 。 ? 、?? ???。 。??
????????????????。 ? ???? 、?、??? ??? 。
???????????? 、?? 、?? ? 。??? 、??? っ?? 、 ? 。?? ? （ ）
郭充良・ぶん
まらみちを・え
???? ?????。?? ?? 、????? 。 ?、 「?? 」? ? 、「 」?????。
??。?????。??? ??。????、???? ?? ??? 。????? 、?「 」 っ




?????????????????????????。????? ッ??ー??「 ??? ッ ???? 」?、 ? っ?? 、
????「??????」??????。?? ッ ッ??? 。??? ???????? ? ャ??? 。?「?」?????????ー?ー





?????? 、?っ???? ??? 。???? ??、?? ????? 。?? ??? 。??、?? 。 「 」?? っ? ? 。
?????? 、?? 、?? ?? 、 「?? ?……?」?? 。????? 、 、??? 、??? 。?? 、








????????っ 、??? ??? 。???? ???????????????。「???? ー ?
?」??ッ ー???? ??? ー??? ? ???? 、?ッ?ュ ? ???? 。??? ? ???、 ?









????????????????、???????っ?????????。????? ?????????? 、?? ???????????? 、?ゃ?? ?。?? っ?? ? 、っ????????????ゃ????????。? 、????? ??? 、 ? ゃ っ?? ???? 、 ?ょ??。???????? 。
????????っ????????????????? 、?っ????????????? ???? ? 。?? ? 、 ?????っ ??? ?? 。?? っ 、?? ???? っ??。 ?? 、 っ?? 。?? ?? っ 、?? 、??。 ?
???????????????????、 ????? 。?? ???? 、 ??? ょ。?? ? ? 。? 、??? 。???? ? っ?? ゃ 、 っ ゃ??。?? ?、 ??? ? ? っ 、?? 「??? ?? 、??? ? 」 。 ??? ? ? 、?? ? 、「??」 っ 。?? ? 。??? ?? ???????? ?? ??? 、 ??? 、? っ?? 。?? ?
????????、???????????っ 。 っ? 、「?? ???????? ?っ?」???? 「 ? ? ??? ? っ 」っ 。?? 。?? ?っ 、??ょ。? ?ゃ? ?ょ ?。??????? 、?? ゃ っ ?????? ? ゃ ?ゃ??、?????? 、 ? ???????。 、 ??っ 。 ???っ???、??????????????
麟鰍．顯大野幸子さん
???っ?。??????????????? ?っ? 、「???????。???????????????」っ?。???ァーッ??????、 ッ ? っ?? 。 、?っ ????? ゃ ゃ?? ?ょ 。?? ?? っ っ?、 ? ???? ?? 、?? ?。?? ?? ? っ 、?? っ?、 ??、 ??? ?っ 。?? ? ? ? 。?? ?? ? ? 、?? ? っ?。「 ?? ? 、?? ??」 。 、?? ? ?。 ???? ? 、 っ?。 ? っ 「
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?????っ???、??????????? っ ? ???、 」 っ 。?? ?、??????????????? 、? っ 。??、 ???????っ?? 、?? ? 、?? ? っ?? ??? 。 ??? 、? 。?? ?? ? ????。?? ???? っ 、?? 〜 。?? っ?? ? 、「??っ?? ?? ゃ? 」 っ?? 。?? ?? ??っ ?。?? ?? ? 。?? ? 、 っ?、 、?? ???? ? ??? ? っ ? 。
?っ??????????????????? 、?? 。?? ? 。??﹈????????? ??? っ?? 。 ??、 ?? ?っ?? ?? 。 ????? 、?? っ ???。
?? ???? 、 ?? 、「? ?? ?、 ????? ???」っ?。?? ??????、?? ? 、 、?? ???? ? 、?? ? ??? 。 、 ??? っ?。 っ ???、?????????? ゃ?? 、 ? ゃ
??、??っ??????。?? ? ??????。??????? ?っ ?? 、 ??? 。?? ゃ????????、っ????。?? ? 、?? ゃ 。?? ????っ 、?? ? っ? 。 ??? ??? ? っ 。 、?? ?? っ 、?? ? 、?? ?? っゃ???????っ?。 ? ???、??????? 、 っ?? ??? 。?? ????? 、 っ 、?? ??っ?????。????????っ?????????? 、?? 。 、?? ??? 。
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??、? 、 ?? ??? ?．??㌦??
????? ?? ????????? ?．，? ?????????????? ?? ． ＝?
????? ．． ?．．
? ?
?、??????????????????? っ 。 、?? っ??、?? 。?? ?? 、 ? っ?? ?、??っ ? 。 ???????? ??、 ー 、?? ? 、 ???? 、「?っ ? っ ? 、?? 」っ ?? ゃ?? ? 」 ??? ?? 。「?っ ?、 ? ??? ? 」「 、?、 ??」 ?? 、?? ?。 ? 、?? ? ? っ ???? ゃ 。?? ?、 ? ー?っ ?? ?ょっ ゅ?? ??? 、 ?
????????????????っ???? 。 、 ??? 、?? っ?。 ー ッ 、?? ??? ?????????????、 。??????? 、?? ゃ、っ ?? ょ。?? ?? 。?? ? っ?? ? 、 ??? ? ? ??? ?? 、 っっ?????。??????????????ッ? ?? 、?? 。? ?? っ?? ?? 、 っ?、?? ?? 、? ?っ ??? 。?? ???。 、 ゃ?? ?? ? っ 、?? ? ッ
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?????????????。?? っ ???????、?????? ????? 。 ッ?ー っ?、 ??? ? ? 。?? 。??????????
???????、?っ?????。???????????????、???? ?。 、?? ? ? ?、?? ? 。 ? ??? ?? ??、 。?? 、??????っ??????????






???。?? ??????????、????? ? ??、 ? ?????。?? ?? 、 っ?、 ? ? ? 。?? ??? っ 。 っ?? ?、 ? ? 、?? 、 っ?。 ??? ょ。?? ??? ?、 ??? ? っ 。?? ?、 ??? ゃ 。?? ??? ゃ 、?? ?。 っ 、?? 、 ? 。?? ?。? 「
???????????????、????? ゃっ 、 ??? ??ー??????????、??? ??っ ??? ゃ?? っ 、?。?? ???? ? っ?。 、?? ? ? ゃょ。??、??????????? 。???? ゃ?、っ 。?? 「?? 」 ???? ?? ー?? 、 、?? ??っ 。 ??? ?? ? ? 、 ??? ? っ 。??? ?? 。?? 、??? ? ?、 ??? ??っ?ゃ???。????????? 。?? ???ー? ?っ? 、
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??????っ????????????っ????????????、??????、??????????????????? ? 、?? っ 。 。?? ? ?っ ゃ 、?? ? ゃっ?? ょ 。?? ?? 。?。?? ? ? 、 ??? ? ? 。 ???、 ??? ??? ??? 。??? 。 っ 、
?? ??? 、 。っ??????????????。????? っ っ??、 、 ??? ??。?? 。????
??????????????っ????? 、 ??、 っ????っ 。?? ??? 、?? ? ?ゃ?。 ??? ???? っ ? 。?????、?? ? ゃっ?? 。??? 、 ??? ? っ ゃ ｝?、 ? 。?? ?? ??? 。?? っ 、?? ? 。?? ?ゃ 、?? ? ????、 ? っ?? ?、 ?? ??? ? 。??、 ? ? っ ? っ
??????????、?????????? 、 ??? ??。?? 、? っ?? ?? 。 ???、????? ? ッ?っ ?、 ? ??? ?? 、 っ?っ??????。?????????????????? っ 、?? 。?? ??? ??? ?、 っ ???? ??? 。?? ? っ 、?? ??? ?。 。?? ?? っ ゃ ????? ? 。?? 、??? ?っ ょ。??、 ??? ? 、???? ?? 。 っ 、
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?????????ゃ?。?????、??? ? ?。 、?? ???っ?? ? ??? ?? ? 。?? 、 ?????? 、? 、?? ?? ?? 、???? ?っ ?? 。?? ?、 っ っ?? ? っ?? 。?? ?? 、 。?? ? 、 、???? ? ???。 ???? ? 、?? ??ょ。?? ?? 、 ??? ? 。
?、??????????????????、 ????ょ、っ?? ??っ??、???????? ?? 。?? ?? ?????、 ? 。?? ? 、?? ?? ? ?? ? ?っ? 、 っ ?っ ??? ? 。?? ? ?? ??っ っ?、 ?? 、 ???っ?? っ っ 、?? ??? ? 。???、??? ? っ ……。?? 、 ??? ??? ????っ????っ???? ??、???????? っ 、?? ゃっ ??、 っ?。 、 っ?? ?????? ??? ? 。??、 ?? っ
????????っ?。?? ?っ? ? っ???????? ? ??? ? 、 ?っ?? ???。?? ??? ? 、???????? ?? ? ゃ ???。??????????????????? ? 、 、?? ??。 ?、?? ???? ?? ?、っ 。???ゃ??? 、??っ ? っ?? っ?。????。 ? 、 ? ?????? ?? 。 ? ゃ??????? ? っ ゃ 。??????? ????? 、? ???????????? っ?。? ??? っ ょ、
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?。?、????????????ゃ???? ? 。?? ??、??????? ? ? ?????、 ?ょっ 。 ??、 ?? ゃっ??、?? 。??? ? 。 、?? ? ??? 、 っ?? ?。? ?ゃ?? 。?? ?? 。?? ??? っ??、?? っ ? っ?。 ? ??、 ? 。?? っ? ゃ 、?? ?? 、?? 、 ? 。?? ?? ゃ?? ゃ ?? 。?? ???? ? 、 ??
??????????????ゃ????、 っ ????? 。?? ?、 っ????? ゃ? ???っ 。????? ? ?????、 ? ??? ゃ 、 、?? ??? ゃっ 。?? ?? っ ょっ???????ゃ???、????????ゃ? っ 。?? ????? 〜。?? ? ? 。?? ??? 。??? ゃ?? 、 ?? ? っ?? っ? 、?? っ 、 ??っ ……。?? ?????? ? 。?? 。?? ?? 、?? ?




???????? ? っ ??。?っ??? 、 ? ??、 ー ー っ ? ???っ? ??、「?ー 、 ー?」。（??????????????）??????、???ー 。「?
???。????。???????????? ? っ?……」 っ????、 ? ? ??。?? ?? 、?? ? っ 「?? っ 。 ょっ?? ???」 ??、 ?????? ? っ 。? ???? ? 、?? ? 、?
??????っ???。「?????????っ???、???????っ っ 、 ?
????」?? ? ??っ? ?っ 。?ョ ? 、 ? ??? ??? 。 ? ?、 ッ?? ? ?? 、?? ?っ 。 ??? 、「 、??っ ??? 「 っっ??????、??????、?????????っ ??、
??????????????、?????? っ 、 っ ???、 ??????????、?? ??? ?、 ??? ???? 。 ?」?? ????? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 ?? ??。 ? 、?? ?? っ??。 、?? ?? 、?? ? ?。「??、???????????。????????っ? 、?、 っ 」?? ?、?? ?、 っっ?。???、? ? ??????????? 、 ? 、「?ゃ、? ? ? ?? ?」??、????っ? ?っ 。「???ゃ?? 、 っ
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フリースペース
??」????????????????。「????、?????」???? ?。?????????? 。．「?ゃ、???? ?っ ???????ゃ 」?? ??ー ?? ??? 。????? 、「 、?? ? 、 ?っ?? ょ 。 、?? ?? ??? っ????、???? 。?っ ? 」 ? 。?? ? ．、「?? 、? っ??っ っ? ょ」?? ?? っ 。 、???? っ 。?? 、??? ???? ? 、 ???。?っ??? 、?? っ? ?? 。












??ッ?????、???????????? ? 、 ? 、???? 。?? ?? 、?? 、「 ? ? ??、 ????。 ??、 っ?? ? ょ。 ?? ??? ? 」?? ??? 、?? っ ?っ 。「? ?、??、??? ????。????? ? 」????????。 、 っ?? ? 、 ??? っ ????? ?? っ?。 ???? 、 っ??? ? 「 」?? ??っ っ 。??「 ??」?? 、「? 」?? ?? っ
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??????。??????、??????? ? っ ?「???」???????っ????っ?????。?? ? 、?? ? っ 、?? ? 、 っ?? ?? 。 っ??、 ? ??? 。? ? 、???????ゃ ? ? ? ?、?? ? っ ?っ???。??????? 、?? ??? 。??っ 、?? 、「 、?? ?? 」 っ??。 、「??? 」?? 。?? ?? っ 。?、 ? ?。?? っ ??。
?????ー????? …??
??????????????
??????????、 ? ??? ? ? ???? ?っ?????????? ??? っ?。? ー 、?? ? 、?? 。? 、?? ?。?? ??? ?ョ 、??ー???ー???????????。?????? っ 、?っ ?? 。?ー ??、 ー ??? ?? ?? 。 ??? ??、 ????。?? ???? 、
????っ?????????????? ?????。 ? ????? 、?? ッ? ???。 ? っ ゃ っ?? ?? 、 っ?。 ? ? ? 、?? ??。 ? っ?? 、 っ 。?? ー ? 、??ー ????? ??。 ? ? っ?????、?。???ー????????っ??、?????。?? ?っ?? ? っ 。??????? ? ? ー っ?。?????っ ゃ?? 、 ? 。?? 。?? ???っ? ? 。?? ?。?? ?。 、????? ?、??? ?っ
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フリースペース
?。?????????????。??????っ?。?????、?????????っ 。 ー 、「?? ??? ????。???????? ? 、 。??? っ 。 ??、 っ? ? 。?? ???、 ? 。 ?。?? 。? 、 ??? ー?? ? 。 、?? ゃ? 。??、 ??? ??? ? 、?? ? ??? ゃ??。 ?? 。?? ?、 っ ??。 ? ?????? ? 。?? 、 、?? ? 。??????、 ー
?。???????????????、?? ??? ????っ?? ????。????っ???????? ? ?、?? ? 「っ????」????、??????????????????。「????」???? 、 ー?? ??? 。?? ???????????、????










?????????っ???????っ???。???、??、?????????、 ??ッ???????っ 。?? ???? ? っ ???? ? っ? ? 、??? ? っ 。?? ? 、?? ? 、
??。?? ?? ? 、?? ? っ 。?? っ 。 っ っ?? ??? 、??っ 。?? ????っ?。 ?。?? ???? 、? 、?? ? 、?? ?? 、 ?? ????、 ?? ? ? ???。?? ???? ??、??????? ? ??。
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フリースペース
????????????っ?。?????? ? ??? っ???。???、???? ??? ?? 、 ? ? ??? ? 、 っ?。?? ??．?????、????????????っ?。????? 、?。?? ???? ??? ? っ 。?? 。 ??? ??? ?っ??? ? 、?? ? 。 ??? ? 。?? 、??? ? っ 。?? っ っ?。?? ??? っ ?、?? ? 、?? っ 、 。
?????、??????????????? 、 ??? ????っ 。??????????。 ? ???、 ? ????? ?????????? っ 。?? ? 。 ???っ 。 ????? 。 、??? 、? 、?。 ??? ? 。?? ? ? ?? っ?? ?? ??? ?? 、 ? っ?ー ュ? ?? ?? ?っ?。?????????。?っ???????、? ? 。?? ? 。 ? ? 。??????? ?っ 。 ?????、???? ? 。?? 。??? ?っ 。?? ? 。? っ 。?? ?? っ 。

























































???????っ??、???????????????」「?っ?〜?????????。?????っ????ゃ?。????????」??????? 。「??、?????、???????????っ?????。????????????っ???? ? ? っ っ 、 ??、????????っ 。 ???? ?????っ???????。 ? っ 。???ょっ 、 ? 。 っ 、???っ? 」?? ? 。「??、????っ?、????? ? ? 。 ?????。 」?? 。
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「?????????? ?、 ? ? っ 、 っ 。???????? っ ょ 」?? 。「??、??、 っ??」「????、 っ 」「?〜 、 」「??、????、 ? ?
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???????? ? ? ? ?（??）?? ?? っ ー???? 、? ??「?ァッ ョ??????、???」? っ?。?? ???? ?っ 。?? ? ゃ ゃ?? ?? ?????? 。
??????????っ?、??? 、 ょっ?? ?????????????? っ 。?? 、?? っ????、???????っ???、 ??? ?? ?? ?????????? っ????。?? ???? ? 。?? 、 、?? 、? っ 。??っ ??? ??? 。?? ??? 、?? ?? ?? ??ー ョ?? 、?っ ? 。?? ??、??????。
??、???、????????? ? ??「??、?? ? 」?っ 。???? ?「?ャ???ァッ?ョ?? ?????ー」 ???? ???? 。 ー?? ??? 、?? ?ー ??? ??っ ? 、 っ?? ?。?? ?? 。?? ???? 。?????? ? っ?、 ?
?っ?。?? ????????????? ? ャッ?? っ?。 ?、??????? ??。?? ???? ? 。???? ?。?? 、 っ??? っ 。?? ??? 、 ー ャ???っ 。 ???、 ?? ????。? 、??っ????????。?? ?????、???? ? 。?? っ? ?、 ー???「?????? ?????????」?? ??っ
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?????????????っ?。?? ? 。???ャー ョッ???? ? ????（??）?? ?? 、??「 ?? ???????」?????、?????? ? っ 。?? っ 。?? ????。 ???? ? 、「
??」?、?????????、「?????????????、???????????ょ ?」?? ??（ ェ〜 ? ）?? ???? 、??」 ??……。（??、 ?????ゃ ???????、????????? 。??????……）????。?? ??
?????、???????、?? ? っ?? 、?????????
???????????????? 、 っ?? ょっ?????。???っ?????????????








???????????????????????????????、?????????、??????????????、 、??? ッ ー 、? 。





???????????????? 。?? 、??????????? 」 ＝ 。?? ??? っ?、 ?? ???? ???? 。?? ? ??、 ??? ??、??っ???????。
????????? 、 ょっ?? ャー ョッ?っ 。?? ??? ?????? ? ? （??）?? ?? ??? ?? 。 ? ?ー?? ー。 。??? っ ?
?、「??っ???」?＝?????。?????? ? ?、?? ?っ??????????、?????? っ ? っ??㌔，
時給
??っ?、??????????? ?っ?。?? ???????????? ?? 。?? 。??????、?? ? ??? っ ?、 ょ?? ???っ??。 ???? ?? ?????っ?? 、??、 っ?、 ?っ ??? ???、??。 ? 、?? っ??。 ??? ????、 ?? っ??? 、?。?? ??、 ?? ????? ???。 ? ??? ??
?????。?????ー???ー 、 ? ??? ????。? ?????? ? ? 、?? っ っ?? 、?ョッ??? ?。?? ? ?? 。?っ ? っ?。 ?? っ??????。 。?? ? っっ???っ??、?????っ????????。 ? ???????? ? ?。??、???? 。?? ??? 。
?????????、? ??????ャ??っ ? ??? ?? っ っ?? 。??? ??（? ）
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??????
????ー????? ? ー??、「?????っ?????」??。????? ?、????? ??????、 、 ? ? 、?? ?????? ? 。??、 ? ?、っ??????、???? ???……? 。?? ?????? 、??。 ????? ?、 ??????っ 、??? ??? 。?? ????? ?? ? っ?? ? 、 ー?? ?。 、 、?? ? 、 っ?? ? 。?? 。
?????????「??（???????）???????????」 ?。?? っ???ッ?? ????、 ??????ッ ? っ?? 。?? ?? ??、 ???? ?っ 、 ッっ?????????。????? 、??????? ?? 。??????? っ ? ? 、?? ?。 ??? ?? 。?? ? 、?? ?? っ 、 ッ?? （? ）?? ?。?? ??? ?。?????????。???? ??、 ?。 、?? ッ? ?っ?、 ??? ?。? ?? ?。?? ? 。












??? ? ?? 、 ?? ? ????? 。 ? 、 ??っ?、?? ?、?? ? ? ?? ???。????????、??、????、?? ? 。??、? っ?? ?。???????????? ェッ ョ（?? ? ??）??????? っ ゃ ?? 、?? 、?、 ー 。??、? ??、 ?、? ?、 ? 。?ー ー（??????）????? ? ?????。??、 ??。?（禰???????
??????っ??????。 ? ???
????。? ????????（? ?????）???????? ????、、????っ ? ? 。 ??? ? ?? ?? っ?? ょ 。 、? ????? ? ? ? 。??ー ー（? ???）?????ー??????、 ー?????????「 」??? ???? 。 ???。?（?????）????? 。 、?? ?? ー ー（??????）?????、 、 、 、
?、??、???。??????、????? ? ? 。?ー? ???（???? ?）「?? 」 ??????????、?????っ??ー ? 。 ??、???? ?、???? ?? ??、 ? ? ? 、?? ? 。?? ? ? ??? 。?? 、???? 。 ? ? ??、? ??? 。?? ? ?? ??、?っ??? 。?? ? 、 ?ー ー?? ?。????? ???? ー「???? 」? ?? ?。?? ?????? 、 ?????? ?
???????。?ー??????????? 、 ? ? 。?? ? ー? 、 ?、??、 ? 、 、 、?、 ? ャ っ?。 ? 。?? ???? 。?? ? 。?? ?? ? 、?? 、 、 ? ?。?? ? ? 。? ッ? ???。?????? ? 、 ? 。?????? ??????。?? ??っ? 。 ? ー ー??????????ー?? ー? ー?? 。?? ?? 。??、 ? （ ?
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ??? 、?? ??? 。?? 、? ー 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。 ー?? ? 。 ??? ??? 。?? ??? ー?? 、???、 ? ??? ?? 。 ? ? ?????、 ??? ??? ? 、?? 。?? ? 、?? ??。?? ? ? 。??ー ? 、?、 ?? ??? ? っ 。
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?????
???????????????、????? 。 ??? 。?? ???????っ??????っ?? ?? 、 ??? ?? 、?? ??? 。?? 。?? ?????ー?? 。?? ??? ー ??ャ ョ?、 っ?。 ? 。?? ? ? 、「 」?? ? ? 、?? 、?? っ? ??、?? っ?? 、?? 。?? ? ?、?? 。?「 ?」??? 、?
















???????????ー?????????????ッ? 。????????ッ ィ?????? 。髪：
瓢
??????? 、????????????
?????ャー???????? ャ ?? 。
????????ー??????????????????? ?? ?? ? ?? ? ＝
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